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การวิจัยในครั้งน้ี  คือ  ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2559   จํานวน 375 คน โดยกําหนดตามตาราง
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie ; & Morgan. 1970: 608)   จากน้ันสุมแบบแบงช้ันโดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ันแลวทําการสุม
อยางงายโดยจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 คาความเช่ือมั่นของภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียน เทากับ 
.896 และคาความเช่ือมั่นของการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทากับ .954สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple Correlation)และสมการถดถอยพหุคูณแบบ วิธีการคัดเลือกเขา (Multiple 
RegressionAnalysis- Enter Method) 
            ผลการวิจัย พบวา 
1. ระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร  
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใน 




สังกัดกรุงเทพมหานครในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 










?̂?𝑍 = .406(Z3) + .350(Z4)+ .207(Z5) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 𝑌𝑌�= .980 + .301 (X3) + .299(X4) + .172(X5) 
คําสําคัญ:  ภาวะผูนําคุณภาพ การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstact 
The purposes of this research were to study the level of the quality leadership of school 
administrators in schools under the Bangkok Metropolitan; study the level of educational administration 
according to sufficiency economy in schools under the Bangkok Metropolitan; study the relationship 
between the quality leadership of school administrators and educational administration according to 
sufficiency economy in schools under the Bangkok Metropolitan; and study the quality leadership of 
school administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools under the Bangkok Metropolitan. The 
samples consisted of375 teachers under the Bangkok Metropolitan, year 2016 by using Krejcie & Morgan 
(1970 : 608). The stratified random sampling was done by using school size as strata to use for calculate 
the sample size. Simple random sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data 
collection were 5 point-rating scale questionnaires. IOC (IndexofItem - ObjectiveCongruence)  was valued 
since 0.60-1.00.  The reliability of the quality leadership of school administrators was .896 and the 
reliability of educational administration according to sufficiency economy was .954. The data analysis was 
done by mean and standard deviation, pearson product-moment correlation coefficient, multiple 
correlation and multiple regressionanalysis- enter method. 
The research results were found as following; 
1. The level of the quality leadership of school administrators in schools under the Bangkok 
Metropolitan as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found 
to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; building motivation, vision 
in management, communication, transformation leadership and participation of personnel. 
2. The level ofeducational administration according to sufficiency economy in schools under     
the Bangkok Metropolitan as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the 
research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; curriculum 
and instruction, school management, personnel development and student development activity. 
3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between the quality leadership 
of school administrators and educational administration according to sufficiency economy in schools 
under the Bangkok Metropolitan.Pear’s  correlation  coefficient (r) = .878  showed that  the two variables 
had relationship at high level.  
4. The quality leadership of school administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools 
under the Bangkok Metropolitan at .01 level. All aspects of the quality leadership of school administrators 
mutually predicted educational administration according to sufficiency economy in schools under the 
Bangkok Metropolitan with the predictive power was at 79.40 percent. The quality leadership of school 
administrators in the aspect of participation of personnel had the highest predictive power followed by 
by building motivation and communication respectively.  
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 The equation predict  the raw standard scores 
?̂?𝑍 = .406(Z3) + .350(Z4)+ .207(Z5) 
constants value of equation in form of raw scores 
 𝑌𝑌�= .980 + .301 (X3) + .299(X4) + .172(X5) 
 
Keywords : The Quality Leadership,  Educational Administration According To Sufficiency Economy 
 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมือง เปนคนดี มีวินัย เปนพลเมืองท่ีดีและมี
คุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก มีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ สามารถเรียนรูไดตามความถนัดความสนใจ และดํารงชีวิตในสังคมอยางเปน
สุข มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได รวมท้ังสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเปนพลวัตในโลกศตวรรษท่ี 21 ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[1] 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 หมวดท่ี 5  มาตราท่ี 54  ไดใหความสําคัญกับการศึกษา 
โดยรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย  
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆรวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล นอกจากน้ีการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจใน





ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 76 และมาตรา 83 (1) และกําหนดเปนกลยุทธในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 9, 10, และอยูในฉบับท่ี 12  









 ในยุคปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนปญหาการหยาราง  
ความแตกแยกในครอบครัว ปญหาการวางงาน  ซึ่งปญหาตางๆน้ีมีผลกระทบรุนแรงกับเด็ก  ทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา 
[4]โรงเรียนเปนอีกท่ีหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลมากท่ีจะชวยปลูกฝงเด็กใหเจริญชีวิตอยางมีคุณคาและเห็นความสําคัญของ “ความ





สังคม ดานการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียนควรปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของแตละแหง  [6]ซึ่ง
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กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเริ่มตั้งแตปพ .ศ. 2548 
เปนตนมา  โดยมีขอบขายการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา  4 ดานคือ 1.ดานการบริหารจัดการ  2. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา[7] 
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาน้ัน จะตองมุงพัฒนาครูกอนเปนอันดับแรก เพราะ
ครูถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแกนักเรียน ดังน้ันจึงควรสงเสริมครูใหมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะเมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางทีดีใหแกนักเรียนได 
[8]มีความมุงมั่นในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียน มี









และเนนการพัฒนาจากลางสูบน  ใหครูเขามามีสวนรวมทุกข้ันตอน  แตในการพัฒนาหลักสูตรมีหลายข้ันตอนและดวยภาระ
งานประจําของครูท่ีมีอยูดวย ในการเขียนแผนใหเช่ือมโยงแตละประเด็น 3 หวง 2 เง่ือนไข  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน
ยาก  จึงทําใหครูไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติ [11]ดังน้ันผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากผูบริหารศึกษารับนโยบายมาจากสํานักการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด จึงตองใหความสําคัญ
และสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการดําเนินการวางแผนจัดองคการ  จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ  รวมถึงการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของครูและผูปกครอง  การท่ีผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและ
คุณคาขององคการ  สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานไดเปนอยางดี [12]ซึ่ง
องคประกอบของโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน มีความสามารถ
ในการจัดองคการ ออกแบบงาน กําหนดทิศทางในการทํางาน สรางบรรยากาศในการตัดสินใจรวมกันเปนกลุม มีการกระตุนให
แรงจูงใจ มีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง มีเอกภาพของทีม และมีความสัมพันธท่ีดีกับผูปฏิบัติงาน   [13] 
สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะการวางแผนกําลังคน  สามารถกําหนดคนในแตละงานตามความรู
ความสามารถท่ีตองการ  กําหนดจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับสถานศึกษา  ตลอดจนเตรียมบุคลากรทดแทนการสูญเสีย
กําลังคนในอนาคต [14] การบริหารยุคโลกาภิวัตน  ผูบริหารจําตองมีศักยภาพในการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมในการสราง
ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกคนในองคกร  สามารถสรางความเช่ือมั่นและให
การสนับสนุนทุกคน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ  สามารถใชศิลปและกระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุม
บุคคล  และสามารถทําใหผูท่ีเก่ียวของเกิดศรัทธา  มีความเช่ือถือ  มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน  ตลอดท้ังสามารถสราง
สภาวะแวดลอม  สนับสนุนใหรวมมือกันสรางประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี  [15] กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ัวท้ังโรงเรียน ตองอาศัยการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝาย โดยจําเปนตองมีการสราง
วัฒนธรรมการใชขอมูลใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาและเนนจุดท่ีควรพัฒนาอยูท่ีคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหาร
สถานศึกษาถือเปนกลไกหลักสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม และเปนผูนําในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง และเปนวงจรการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับบทบาทภาระหนาท่ีหลักของ
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ียั่งยืน [16] จากสภาพดังกลาว 
ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูไปในทิศทางท่ีดี  สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาคนไดท้ังการพัฒนาระดับบุคคลระดับชุมชนและ

















ท้ังหมด  437 โรงเรียน  จํานวน  14,764 คนกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งน้ี  คือ  ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา  2559   จํานวนคร ู375 คน โดยกําหนดตามตารางเครจซี่และมอรแกน(Krejcie & Morgan. 1970: 608)   จากน้ัน
สุมแบบแบงช้ัน โดยใชขนาดโรงเรียนเปนช้ันแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)    โดยจับฉลากเพ่ือใหได
จํานวนครบตามกลุมตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ (Rating Scale) ผานการหาคุณภาพของเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .60-
1.00คาความเช่ือมั่นของภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียน เทากับ .896 และคาความเช่ือมั่นของการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทากับ  .954วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เปนรายดานและรายขอ โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายเก่ียวกับภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารและการบริการงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายดานและรายขอ โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย วิเคราะหปจจัย
ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารท่ีสัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ






รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร  
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก



















รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร ท่ี เปนเชนน้ีอาจ
เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําท่ีพยายามสรางแรงดึงดูดใจและมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคกรเพ่ือใหมีทัศนคติ
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน  เปนการกระตุนใหบุคลากรมีความเต็มใจ  กระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือสถานศึกษาเปนเปาหมายสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจเลือกการ
ปรับเปลี่ยนท่ีเหมาะสมและสามารถนําแนวทางมาใชไดอยางถูกตองทําใหองคกรยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางท่ีดี 
[17] ภาวะผูนําคุณภาพเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จท่ีเปน
เชนน้ีเน่ืองมาจากภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนมีความสอดคลองกันเชิงทฤษฎีระบบ  เพราะเมื่อใชระบบคุณภาพใน
การบริหารและการจัดการ  ผูบริหารก็ควรมีภาวะผูนําคุณภาพดวยผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจึงจะมีคุณภาพตามมา [18] สอดคลองกับ
งานวิจัยของขวัญชัย  จะเกรง [19] ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชวงช้ันท่ี 3-4  สังกัดสํานักงานเขตบางเขนพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชวงช้ันท่ี 3-4  สังกัดสํานักงานเขตบางเขน
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกับทัศนันท  ชุมช่ืน [20] ไดทําการวิจัยเรื่อง 
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท้ังน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา  ศิลา [21] ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา  
ของโรงเรียนสังกัด  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตบางเขนผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก




แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือปรองดองกัน ซึ่งนําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลภาภิวัฒน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน [22] ตลอดจนมีการดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน  
พอประมาณ  มีเหตุผล  อยูบนรากฐานของศีลธรรม  รวมท้ังมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  และเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง [23]สอดคลองกับงานวิจัยของพงศ  รัตนะ [24]ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการใชจายตามแนว




สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยรวมและรายดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี อยูในระดับมากและงานวิจัยของยุวดี  เสิ้งสูงเนิน [25]ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
3. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด







ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ท้ังน้ีเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร  การเปลี่ยนแปลงความพยายามในการบริหารงานบุคคล
ใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง  สงเสริมและสนับสนุน  ใหบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง   พัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสูระดับสูงข้ึน  มีศักยภาพมากข้ึน  ซึ่งสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง








ตามลําดับ เปนเชนน้ี อาจเน่ืองจาก ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนํา หลายประการท่ีดําเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่จะเปนภูมิคุมกันใหกับตัวเองไดเปนอยางดี ผูบริหารจะตองมีท้ังความรู รอบคอบ ระมัดระวัง และเง่ือนไขคุณธรรม
อันหมายถึงความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีสติ ใชแนวปฏิบัติอยางมีความสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน [29]สอดคลองกับงานวิจัยของ
นคเรศ ณ พัทลุงและยุวัฒน วุฒิเมธี [30] ไดทําการวิจัยเรื่อง6 คุณลักษณะภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะหลักของภาวะผูนําบารมีท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การมีวิสัยทัศนท่ีเขมแข็ง ความสามารถทางการบริหาร การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล และ
แบบอยางทางจิตใจเชิงคุณธรรม ขณะท่ีคุณลักษณะรองท่ีสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแก ทักษะทางสังคม และแบบอยางเชิงพฤติกรรม 
 โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของบุคลากร นับวาเปนภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  รวมดําเนินการ  รวมประเมินผล  และรวมถึงรวมรับ
ผลจากท่ีเกิดจากการดําเนินการ    
สอดคลองกับอํานวย  วงศสิงห [31] ไดสรุปวา การมีสวนรวม เปนการท่ีบริหารศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษา  
และผูมีสวนเก่ียวของ  เขามามีสวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ  โดยการแสดงความคิดเห็น  การเขารวมประชุม  เขา
รวมเปนคณะกรรมการเชนเดียวกับจีรภา  เพชรสงคราม [32] ไดสรุปวา การมีสวนรวมเปนการท่ีบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของ





ดีความชอบ เปนท่ียอมรับและเขาใจชัดเจน สรางขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และเปนสวนหน่ึงของกลุม เปนท่ีช่ืนชมใน
องคการ การบริหารดานคาตอบแทน และจัดสวัสดิการท่ีมีคุณภาพถาผูบริหารสามารถชักจูงบุคลากรในองคกรไดตรงกับเรื่องท่ี
เขาตองการ  ก็จําทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจ  สงผลใหบุคลากรเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร [33] สอดคลองกับวชิระ  กันภัย [34] ไดสรุปวา แรงจูงใจ เปนปจจัย
หรือสิ่งตางๆท่ีผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  หรือตรงตามวัตถุประสงคท่ีตนเอง
ตองการ  ตามท่ีปรารถนาไว  หรือปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รวมถึงดานการติดตอสื่อสารนับวาเปนภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีการติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
ระหวางบุคลากร  และผูมีสวนเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก มีการปรับปรุงทักษะการสื่อสาร  สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี  
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว โดยขอมูลขาวสารมีสาระ  มีความชัดเจนนาเช่ือถือ  สรางความเช่ือมั่นและความเขาใจในความ
ตองการของฝายตางๆ  เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากร  ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง
สอดคลองกับเวณิกา  ชัยยิ้ม [35] ไดสรุปวา การสื่อสารภายในองคกรท่ีดีจะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร  
และเปนสิ่งเช่ือมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร  และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรในทางบวก  
สอดคลองกับวลัยรัตน  จันทรเสมา [36] ไดสรุปวา การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสาร  ขอเท็จจริง  
ความรูสึกนึกคิด  โดยผานตัวกลาง  สื่อหรือกิจกรรมท้ังหลาย  เพ่ือสรางความเขาใจระหวางกันสงผลใหเกิดความรวมมือและ
ยังสอดคลองกับจันทิมา  กิตติวัฒนาชัย  [37] ไดสรุปวา การสื่อสาร เปนกระบวนการถายทอดขอมูล  ขาวสาร  ขอเท็จจริง  
ตลอดจนความตองการ  อารมณความรูสึกจากผูสงไปยังผูรับเพ่ือใหเขาใจตรงกัน  และเกิดความรูสึกพึงพอใจรักใคร  เกิดความ

















               1.7 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยผูบริหารใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทุกระดับช้ัน 
               1.8 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการจัด




    1.9 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยผูบริหารใหจัดการประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ  เพ่ือการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
   2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําคุณภาพท่ีสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหาร
โรงเรียนจากกลุมตัวอยางในระดับอ่ืนๆ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โอกาสตอไป 
   2.2 ควรทําวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน 
   2.3 ควรหาตัวแปรภาวะผูนํารูปแบบอ่ืนเชน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม เปนตน ท่ีสงผลตอ
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารโรงเรียน 
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